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.. · 110 Meter Hurdles Men's Trials 
Heat 1 ot 4 
1. Byron . Hill 
2, Maurice Phillips 
3. Russell Curry 
4, Scott Lester 
5, Craig Burd· 
6. Steve Waldron 
Heat 2 of 4 
1. Leigh Golden 
2. Kevin Porter 
3. Dave Hand 
4. Travis Smith 
S. Rick Marcum· 0 , 
6. Rich Schwepker 
Heat 3 of 4 
1. Derrick Haynes 
2, Sanchez Madox 
3. Kenneth Edwards 
4. Tim.Walters 
.. ·. -5. Mike Scalla 
·-;Heat 4 of 4 
1. Kelly Riffle 
, . 2. Sherinan Williams 
' 3. Dave· Elmer 
4~· : James. eTilscin · 
, 5 • · a-chie •;Wlfaley 
6 ~ .. : Jo-hn, Qw:e.n, 
Unattached 
S.W. Michigan College 
Univ. of Miss. 





Bowling Green St. Univ. 




W. Virginia St.· 
W •. Virginia St. 
Cedarville College 
Univ. of Miss. 
Marshall U 
Berea 




. _;· t~ ,,~~-r-- .. ·. ::.-- .. ,.- . . . , 
· .. ~"•• 100 Meter Hurdles - Women's Trials 
... ,, . 
· ... 
· .\'neat 1 of 4 
'1. Jackie Humphrey 
2. Jackie Robinson 
3·. Charlotte Ashe 
4, Mary Alice Wolf 
5. Peggy McFarland 
6. Maribeth Boeke 
Heat 2 of 4 
1. Martha Hans 
2, Vicky Kozlina 
3. Jennifer Farough 
4. Karen Ventola 
5. ~g Hanshaw 








Siena Heights College 
Eastern Michigan 
Hillsdale College 







































Wind: 1. 4 rnps 
Assisting 
Wind: .8 mps 
Assisting 
Wind: .8 mps 
Assisting 
Wind: 1.2 mpei 
Assisting 
Wind: .3 mps 
Opposing 
Wind: .5 mps 
Assisting 
100 Meters - Women's Trials - continued 
-,-:'. Heat 3 of 4 
1. Karen Robinson 
2.• ' · Martha Fridge 
3 ~ Sheila Papatrian tafyllou 
4. LaWanda Moten 
5. Barb Gross 
6. Sheri Jones 
Heat 4 of 4 
1. Lynn Kochendorfer 
2. hay Warner 
3 • Carrie Blake 
4. Yvette Carriere 
5. Beth McGillivray 
6. Leah Ham 
.ioo Me'-t.e:rs -<Men's 'Trials 
Heat 1 of 5 
1. Irvin Turner -
2. Robert Thomas 
3. Elie Bracy 
4. : Terry Harrison 
5. Ronald Boyce 
6. Chris· Goodwin 
, Heat 2 of 5 
1. Mark Mitchell 
2. ·Kelvin Nedd 
3. Gerry Sanders 
4. Cedric Green 
5, William White 
6. Keith Paskett 
7. Robert Smith 
.: 8. Darren Scott 
Heat 3 of 5 .. 
1. Daryl Grady 
2. Darryl Warner 
3. Erick White · 
4. Matt ·sullivan 
5. · Brian Swisher 
6 •. Hussain Baseer 
7. George Daniels 
Heat 4 of 5 
. .1. Tim Haley 
2. Dewayne Williams 
·3. Glenn Holt 
4, Mike Yernacs 
5. Mike Lybarger 
6 • . John l.Dng 
.. Heat 5 of 5· 
: 1. Greg Henson 
2 •. Derrick Allen 
3. .Butch Jones 
. ,, .4. · Terrell Anderson 
"i .?~ ;:· Calvin, Turnley 



















Pink Panteirs ·T.C. 
UK -WKU 
W. Virginia St. 
S.W. Michigan College 
Unattached 
WKU 
W. Virginia State 
Ferris State College 
SEMO 
Hillsdale 
S. W. Michigan College 
Ferris State College 
Marshall 1J 
Unattached · 


























































Wind: .4 mps 
Assisting 
Wind: .2 mps 
Assisting 
Hand Time 
Wind: • 8 nrps 
Assisting 
Wind; · • 2 mps 
Assisting 
Wi.nd; ,..1, ·2 ·:inps · • 
Assisti.ng 
Wind: • 2 mps 
Assisting 
Shot Put - Men's Fina·1s 
t\1~ l -~ ·;:l Greg Jones 
._.:-.. 2. : Weil Rock 
l• ,, John Heorn 
" . ~ ,.. 
4. :'- Paul Cochron -5. Don Glenski 
6 . . Will TDayJ.or 
100 Meters - Women's Trials 
Heat 1 of ~ 
1. Michelle Hicks 
2. ·_ Ghana Kennedy 
3. Myarinda Adams 
4. Melissa Cole 
5. Janet Turner 
6. Susana Mentor 
Heat 2 of-5 
1. Ilrey Oliver 
2. Sherme Clark 
3. Derica Dunn 
4. Tijauna Littleton 
5. · Saundra Hardy 
6. Sheri Bur ton 
Heat 3 of 5 
1: Benita Thomas 
2. Teresa Johnson 
3. Lisa McCoy 
4. Vickie Horton 
5. Joyan,n Smith 
6, Marlo Cotton 
Heat 4 of 5 
1. ·JoAnn Reardon 
2. Loretta Marious 
3. Erica West 
4. Pam Byrd 
5. .Andrea Coleman 
. 6". ·· Veliser Baines 
Heat 5 of 5 
1. ·. Staci Morgan 
2. Val Ciccarello 
3. Usa Nee 
4. · · Penny Bresson 
5. Julie Ellison 
-1500·-Meters - Women, s. · Finals 
Heat l of 3 
1>" Lisa Breiding 
2. Pam Raglin 
3~ Sherry Hoover 
4 • .Andrea Rowmen 








S. W. Michigan 
'univ. Miss. 
B. Green St. U. 
E. Michigan 
Tenn. ~t. u. 
Unattached 
EKU 
Tenn • . St. U. 
Univ. of Toledo 
E. Michi,.gari 
W. Virginia St. 
SEMO 
S.W. Michigan College 
E. Michigan 
Univ:. of Miss. 
Macomb CC 
KSU 
B. Green St. U. 
Univ. of -Toledo 
~rshall U. 
Univ. of. Toledo 




Loyola u · of Chicago 
Cedarville 







52' 6 3/ 4" 
50' 9½;" 
50 1 5½;" 
48' 10½;" 



































Wind: 1.Q mps 
Assisting 
Wind: .1 mps 
Assisting 
Wind: • 2 mps 
Assisting 
Wind: .0· mps 
Wind: • 7 mps 
.Assisting 
Page 4 
1500 Meters - Women~s Finals - continued 
Heat 2 of 3 
1. Kelly Cracchiolo 
2. Fmily Klos~ . 
3. Jill Soster· 
4. Karen Klein 
. 5. Jenny Crain 
6. Liz Cowie 
Heat 3 of 3 
1. Maryellen Schultz 
2. Sue Kepich 
3. Lynn Segreti 
4. Michelle Vogt 
5. Laura Gul~ 
6. Missy Ellers 
800 Meters - Men's Finals 
Heat 1 of 4 
1. Jeff Goodwin 
2. Brian Maslyar 
3. Bernara O'Sullivan 
4. David Brockwell 
5. Kevin Shamblee 
6. Vicl!Ior Shine 
Heat 2 of 4 
1. Russell Nally 
2. Rob Mitchell 
3_. Ted McMilliam 
4. Steve Grassie 
5. William Thomas 
6: Dan Rojas 
Heat 3 of 4 
I. · Rick Reaser 
2. Tony Hill 
. 3. Trent Lovett 
. 4.· David Weidner 
. 5, Barry White 
6. Don Hart 
Heat 4 of 4 
1. : ·:Jeff Gwin 
2. Chris Hoefler 
3. Joe Leptich 
4. Andre Edwards 
5. Brian Betz 
6. Steve Nartker 
4 x, 100 RELAY - Women's ·· Trials 
Heat 1 of 2 
1 ~ SE Missouri 
2. Ole Miss 
3, Bowling Green State 
4. Eastern Michigan 
5 • Kentucky · S:ta te 
6~ . West Virginia State 
Macomb CC 
Ferris State 































W. Virginia State 
























1 :5.4. 04 
1:54.43 
1 :54. 77 
1;54,89_ 
1;56\55 
l J57 ,11 
J:J5J .5] . . 
1:57.83 













HAND TIME · 
Page 5 
4 x 100- RELAY - Women~s Trials - Continued 
Heat 2 of 2 
1. Eastern Kentucky University 
··- __ ,_ 2. Tennessee State 
· 3. SW Michigan 
4, Toledo 
5. Marshall 
6. Central State 
4 x 100 RELAY - Men's Trials 
Heat 1 of 2 
1. Eastern Kentucky University 
2. SW Michigan College 
3. Kentucky State 
4. Bowling Green State 
5. West Virginia State 
6. Ferris State College 
7. Berea 
Heat 2 of 2 
1. SE Missouri 
2. Kentucky 
3. Ole Miss 
4. Keane Hall Striders/EKU. 
5. Marshall 
6. Tennessee State 
7. Hillsdale College 
High Jump - Women's Final 
1. Tracy Gaerke . 
2. Amy Fisher 
3. Shelia Papatrantafyllou 
4. Robyn Hackbarth 
5 • .Amy Anderson 
6. Karen Larke 
Javelin - Men's Final 
1,.. Charles Youngren 
.•. "- : 2," Rob Curtis 
3. Charley Greene 
4. Scott Hartman 
5. Al Wenzel 
6. Matt Krich 
800 Meters-. Women's Final 
Heat l of 4 
1. Sue Tomanek 
2. Elisa Frosini 
3. Kim Hawkins 
4. Karen Opp 
5. Janice Gibson· 







































5 1 7!r_tf.. 
5 1 6" 
5' 6 11 
5'- 6 11 
5 ,. 5 ~t 
5 1' 5'-l'-
232 1 7 II 
230' l" 
221 1 9 II 




2 ;o9.;\ 4 
2;]Q.,£ 
2;.11 ·~ 2 . 
2.;11 ',4 
2;.ll, 9 . 
H,AND TD.1E 
800 Meters - Women's Final - Continued 
Heat 2 of 4 
·1:· :.: Nina Funderburk 
2 , Nancy Shafer 
· 3. Brenda Cous·i n · 
4. Maggie Henson 
5. Leslie Stark 
Heat 3 of 4 
1, Es ther Mahr 
2. Lisa Wojciechowski 
3. Ingrid Amato 
4. Michelle Beare 
5. Kelly Stinson 
6. Andria Brooks 
Heat 4 of 4 
1. Jennifer Hitzges 
2. Annmarie Pinarski 
3. Doris Hamm 
4. Mary Richardson 
5. Mary Moberly 
6. · Usa Ferris 
1500 Meters - Men's Final 
Heat 1 of 3 
1. John Everett 
2. Pedro Careres 
3. Victor Ngubeni 
4. Rob Moore 
5. Philip Kane 
6. PaubAuf demberge 
Heat 2 of 3 
1. Steve Germishuizen 
2. Troy Mccallister 
3. Brett Kennard 
4. Scott Mercer 
5 .-_ Mike Leveronne 
6. Adam Suarez 





Mike Kazmierski 3. 
.. 4. .Aaron Rourke 
5; Keith Abell 
(>. Ne~l .Butler 
' 200 Meters ~ Women• s . Trials 
Heat .1 of 5 
1 ~-; : Ilrey Oliyer · 
2. · Jackie Humphrey 
3. • Ghana Kennedy 
4. Susana Mentor 
5. Vicky Kozlina_ 
6. Joann Reardon 
Murray State 




















Knoxville Track Club 
Hillsdale College 
WKU 
Bowling Green State 
WKU 



































·3 :49 ,31 
3.49.93 
3: 49. 99 
3:50.64 










4 :12 ,3 








W;i.,nd; ,4 ~pa 
Assif4ting 
,":';~t~· --~: ~- ": . ...... :· ·'. 
200 Meters - Women's Trials -
Heat 2 of 5 
1. Maxine McMillian 
-- -· -"· 2. Michelle Hicks 
3. Melissa Cole 
4. Janet Evans 
5. Rolanda Officer 
6. Erica West · 
Heat 3 of 5 
1. Teresa .Johnson 
2~ Loretta Marious 
3. Sheryl Smith 
4 •· Saundra Hardy 
5. Derica Dunn 
6. Senta Martin 
Heat 4 of 5 
1.. Vickie Hor ton 
2. Joyann Smith 
3. Pamela Byrd 
4. June Barrett 
5. Sandra Taylor 
6. Buffy Wilb.er 
Heat 5 of 5 
l. Laura Peterson 
2. Barb Gross 
3. Staci Morgan 
4. Maribeth Boeke 
5. Penny Bresson 
6. Lisa Nee 
:., .. 200 Meters - , Men's Trials 
;~-Beat 1 of 6 . 
t: .. · · ~ ~i•i_;/ Tim . Williams 
2~ . Greg Henson 
3. Neal Mc In tyre 
4. Reginald Martin 
5 ~:. • Cl~rence Foster 
6. : Erick White 
Heat 2 of 6 
1. Robert Thomas 
2~ Jerome Dorsey 
3. Darryl Warner 
4. Hussain Baseer 
5. Gerry Sanders 
Heat 3 of 6 
· 1/ Mark Mitchell 
_2. Irwin Turner 
3. Gordon Laine 
4. Troy Henley 
5. Kelvin Nedd 




























B. Green St. U. 
Tenn State 
KSU 
SW Michigan College 




W Virginia State 
UK 
Unattached 
















































. • l lDpS 
Assisting 





WI.ND; .2 mps . 
Assisting 
Wl:ND;; l , 2 .IJIPS 
~sisting 
WIND; .1. 4 mps 
Assisting 
WI.ND ; ,.1 .lllp a 
Opposing 
200 Meters - Men's Trials - Continued 
Heat 4 of 6 
1 . . Kevin Johnson 
2. Darren Scott 
3. Rod McCravy 
4. Jeffrey Etter 
5. Larry Holiday 
.Heat 5 of 6 
L Calvin Turnley 
2. Reggie .. Cooper 
3. Verdell Oliver 
4. Fred Ballard 
5. Mat Sullivan 
6. Chris Verhoven 
Heat 6 of 6 
1. Dewayne Williams · 
2. Mike Vernars 
3. Derrick Connors 
4. Rob Bernardi 
. ... ) . 
, · 400 Meters - Women's Final 
Heat 1 of 7 
f;" Kehndra Vaughan 
2. Maxine McMillian 
3. Angela Springer 
4. Charmaine Byer 
5. Myarinda Adama 
·,- 6 • Karen Bakewell 
Heat 2 of 7 
l ~- , Tracy Gaerke 
•: ... . 
. , ... 2. . Sherrie Dunning 
1V · 3 .<-· Amy Fisher 
t):,: 4'~·:: ·Jackie Beach 
.• !' ·~.".'<.t,.-.. •O-> 
.,; 5~. Erika Polk 
. <::<. ue~t 3 of 7 
I ,.. ·" ·- · 
. :: 1. · Sheri Jones 
.. _2. - Tijauna Littleton 
'.·. · . .' J; \_ Mary Houston 
-~· .,4.'.: Kelly Morgan 
\, 5. ,; Diana Brown 
·~.<-Heat 4 of 7 . 
. '{· ;•: . • ... "" 
'· · 1:·• .. ;: Nina Funderburk 
2.. Erica Burley 
3. Carla Jackson 
4. Sharon Simon 
5. Char Wetzel 
6. Phyllis Webber 
Heat 5 of 7 
l ~ Esther Mahr 
2. Sue . Jacobs 
3, Janet Sottek 
4. Annie LaMura 
5. Lisa Woodson 
6. Joann Irby 
0 
Hillsdale College 
Ferris St. College 
UK 






Ferris St. College 
UK 
Hillsdale 








U of Mississippi 
Miami of Ohio 





Ferris St. College 





U of Miss. 
Ohio 1J 











































l ;00 ,18' 
.1; 00 ,JO.. 
1 ;02.49 .. 






WIND: • 0 mps· 
WIND: .1 mps 
Opposing 







400 Meters - Women's 
. Heat 6 of 7 
1. Belinda Sills 
2. Andrea Coleman 
3. Shelly Fratus 
4. Wendy Web er 
5. Terry Salami 
6. Missy Betz 
Heat 7 of 7 
1. Amy Anderson 
2. Lora Whitestine 
3. Molly Poehlern 
4. Karen Ventola 
5. Evie Brown 
·· HAMMER - Men's Final 
1. Jud Logan -
2. · Dave Duchene 
3. Doug Bitler 
4. Mike Young 
5. · Chris Plecia 
6:.' •: 1,Leo.n. _.Clark 
Final -
400 Meter - Men's Final 
Heat 1 of 6 
.. 1. . Robert Thomas 
2. Joey Taylor 
3. ·.Allan Ince 
4. -John Thompson 
5. Mike Carter 
6. Clifford Simpkins 
. Heat 2 of 6 
1. Charles Fondren 
. 2. Terry Harrison 
· 3. Glenn Jackson 
4~ Perry · Lust 
5~ Kermit Jackson 
6. Jerome McDonald 
Heat 3 of 6 
1. Tim Stersic 
2. Mike Armstrong 
3. Eddie Walden 
4. Demetrias Page 
5. Andre Clemmer 
6. Andre Edwards 
Heat 4 of 6 
1. Mike Gatson 
2. Gaines Williams 
3, Mike Ramsey 
·4. Tom Wright 
5. Mike Thissen 




Cedarville College 1:00.2 
Louisville 1:01.0 
Cedarville College 1 :01.0 
Hillsdale College 1 :01.8 
Detroit 1:02.5 
Bowling Green State 1:03.6 
Murray State 1:04,5 
Bowling Green State 1~os.o 
Murray State 1:07.5 
Bowling Green State 1:07.6 
Marshall 1:09.5 
NYAC 260' 4 II 
UCTC 211' 611 
BGSTU 162' 4 II 
BGSTU 158 1 4 II 
BGSTU 150' l" 
Urutttached 14i I 0 II 
SW Michigan College 47.40 
UK 48.24 
U of Miss I 48.95 
Tennessee State 49.79 
EKU 49.96 
Marshall U 50. 23 
Knoxville T. c. 47~88 
SEMO 48,96 
EKU 49.07 
U of Miss. 49 .10 
Ole Miss 49.13 
SEMO 49 .20 
Hillsdale 49.63 
SW Michigan College 50.32 
EKU 50.73 
SW Michigan College 51.14 
SW Michigan College 51.54 
W. Virginia St. 51.60 
Ferris State College 49,7 
U of Miss 50,3 
Murray St. 50.3 
WKU 50.7 
Ohio U 51,3 
Pink Panthers 51. 5 
,,,f~, .. t, Page 10 
-,·•,,t' . • 
400 Meter -- Men's Final - C.Ontinued 
Heat. 5 of 6 
1; Mike Brown 
•·· --- 2. Marc Wahrer 
3. Mike Scalla 
4. , Ken Rexilius 
5. Steve Billingsly 
6. Cleve Wright 
Heat 6 of 6 
1. Russ ~rry 
2. Ronald Johnson 
3. Russell Wilson 
4. Larry Holiday 
S. Dave Mifsud 
6. Brian Foltz 
LONG JUMP - Men's Final 
1. Gordon Laine 
2. Kenni t Jackson 
3, Peter Stasiuk 
4. Vinee Martin 
5. Derrick McKinley 
6. Verdell Oliver 
DISCUS - Women's Final 
1. Be th Manson · 
2. Ann Kent 
3. Mary Reighard 
4. Missy Archibolq 
5 ·.- ::: Brenda Reed 
6 • Tammi Semmler 
TRIPLE JUMP~ Women's.Final 
1. Marguerita Johnson 
2~ Jackie Robinson 
3. Tamlyn Nelson 
4. Amy Werner . 
5. Leslie Revier 
6 • . Nancy Nowak 
5000 Meter - Women's 'Final 
1. Maur_een Cogan 
2. Kristy Orre 
3. Laura B}'rne 
4. Julie Watson 
5. Patti Walsh 
6. Ann Schaefers 
~Ferris State C.Ollege 






Tenn. St. U 






















Bob Schul Racing Team 

















25' l · 3/4" 
24' 8½" 
24 I 3 11 
24' 3/4" 
23 I 11 ½" 
23 I 6 3/4" 
156 I 11 11 
148 1 6 11 
145' 811 
144 I 3 11 
143' 7" 
142' 5" 
38 I 10½:" 
38' 2~" 
37' 1 3/4" 
34' 10\" 
34 I 7½11 











., .. ~ . 
Kentucky Relays 
Shively Sports Center Track 
SATURDAY'S RESULTS 
3000 Meter - Women's (Unseeded) 
1. Nancy Shafer B.Green Track Club 
2. Denise Durrer E. Michigan 
3. Cathy Jones EKU 
4. Jenny Wilson Hillsdale 
5. Michelle Leasor WKU 
6. Sharon Kinsler Hillsdale 
7. :.- Paige Pawlak UK 
3000 Meter Steee lechase - Men's Final 
1. Todd Crosson Marshall 
2. Dave Hunsinger · Athletic Laundry House 
3. Rick Cummins 
4. Gary Cheslock 
5. Lance Winders 
6. Dan Butchko 
5000. Meter - Men's (Unseeded) 
1. Mike McKenna 
2. Brock Merriam 
3. Derik Eaton 
4. Eddie Robbins 
5. Mark Bertram 
6. Lee Allard 
400 Meter Hurdles - Men's Final 
Heat 1 of 5 
1. Allan Ince 
2. Ted McMillan 
3. Larry Rubama 
4. Kevin Porter 

















6. Russell Curry 
Heat 2 of 5 
Miss 
State 
1. Randy Williams 
2. Rod Mccravy 
Atlantic Coast Club 
UK 
3. Craig Burd 
4. Leigh Golden 
5. Travis Smith 
6. Sanchez Madox 
Heat 3 of 5 
1. Randy Schmidt 
2. Kelly Riffle 
3. Rick Marcum 
4. Chris Verhoven 
5. Bruce Coleman 
6 • Mike Sea lla 
Heat 4 of 5 
l . Monte Gerwig 
2. Kenneth Edwards 
3. Brad Fairchild 
4. Robert Shumake 
5. Rob Bernardi 
6. David Reid 
Heat -· 5 of 5 
1. Anthony Wilson 
2, Tim Pennington 
3. James Tilson 


































































1 :03 ,10 
1~03.57 
page 2 
' 400 Meter Hurdles. . .,... Wo]llen~s Fi.nal 
1. Sheri Jones Ferris State 1:01.82 
2. Jackie Robinson Minnesota 1:02,50 
3. Janet Sottek Toledo 1:02,53 
4. .Mar.tha Hans Siena Heights Colleg~ 1:02.85 
5. Kathy Frase BGSU 1:02.88 
6. Peggy McFarland SEMo 1:05,24 
Heat 2 of 4 
1. Vicky Kozlina Eastern Mich 1:05,41 
2. Sheila Papatriantatyllov Macomb CC 1:05.43 
3. Kelly Morgan Toledo 1:08.03 
4. Penny Miller Hillsdale 1:09.42 
5. Toni .Thomas Central State 1:10.01 
6. Linda Butler Tenn St 1:12.02 
Heat 3 of 4 
1. Mary Richardson UK 1:06.34 
2. Maribeth Boeke Central Mich 1:06.47 
3. Lynn Kocbendorfer. Marshall 1:06.48 
4. Dawn Schottenloher Central Mich 1:06.49 
5. Martha Fridge Hillsdale 1:08.86 
6. Wendy Beardmore Miami Ohio 1:12.72 
Heat 4 of 4 
1 I . . Kelly Vear Hillsdale 1:07,34 
2. Kim Kruse BGSU 1:07.79 
3. Joann Irby E. Mich 1:08.16 
4. Allison Brewton BGSU 1:09.82 
s. Karen Ventolo BGSU 1:11.93 
4. X 800 RELAY - Women's Final 
1. Kentucky 8:43,79 
2. Eastern Michigan 8!46.14 
3: , I 9:17.13 Central Michigan 
4. Macomb CC 9:20.58 
s. Bowling Green State 9:20,81 
6. Murray State 9:29.00 
4 X 800 RELAY - Men's Final 
1. Kentucky 7: 29. 5 HAND TIME 
2 Knoxville Track Club 7:29.7 
3. Bowling Green State 7:40.7 
4. Western Kentucky 7:46.5 
5. SW Michigan 7:53.5 
6. Murray State 7:56.5 
4 X 100 RELAY - Men's Final 
1. Southeast Missouri 40.7 
2 ' · . . Eastern Kentucky 41.5 
3. Kentucky 41.7 
4. Keane Hall Striders 41.8 
5. Mississippi 41.8 
6. Southwest Michigan 41. 9 
4 X 100 RELAY - Women's Final 
I. Southeast Missouri 46.27 
2. Eastern Kentucky 46.39 
3. Tennessee State 47.26 
4. Eastern Michigan 47.74 
5. Bowling Green State 47.86 
6. Mississippi 47. 92 
page 3 
. 
Javelin - Women's Final 
1. Ca-rla Battaglia 
2. Julie Ravary 
3. Debbie Williams 
4. Kirsten Englebrecht 
5. Anne Bolyard 
6. Jenny Agnew 
5000 Meters· - Men's Final 
1. Shannan Ritchie, 
2. Chris Prior 
3. Gordon E. Sanders 
4. Tariku Bul to 
5. Frank Zoldak 

































110 Meter Hurdles - Women's Final 
l •. 1. : Jackie -Humphrey EKU 
2. . Karen Robinson EICU 
3. Martha Hans Siena Heights 
4. Jackie Robinson Minnesota 
5. Vicky Kazlina E. Michigan 
6. Charette Ashe Miss 
100 Meter~ Men's Final 
1. Mark Mitchell 
2. Greg Henson 
3. Irvin Turner 
4. Robert Thomas 
5. Daryl Grady 
















Shot Put .., Women's Final 
1. Ann Kent 
2. Leann Powers 
3. Brenda Reed 
4. Beth Ma~son 
5. Leslie Smith 
6 •. .Amia Davis 
Distance Medley - Men's Final 
1. Southeast Missouri 
2. Knoxville Track Club 
3. Western Kentucky · 
4. Ohio Uni versi cy 
5. Hillsdale College 



















171 1 10" 
158 I 11 11 
158 I 1011 
152' 9" 
































46 1. J½''. ' 
45t 7¼ft .. 
44 1 6 II 
44' 3½;1 ' 
43' 8½ 11 











3000-Meters - Women\s Final (Seeded) 
1. chris Cooper 
2. Jane Johnson 
3. Erin Gillespie 
4. Tracy Meyer 
5. Elleen Slowikowski 
6. Unda Davis 
Pole Vault - Men's Final 
l. Gary Hunter 
2. Bob Ferguson 
j; Paul Babi ts 
4. Jim Kovatch 
5. Rich Schwepker 
6. Jose San Miguel 
6. Dave Stewart 
200 Meters - Men's Final 
1. ':.. . Tim -Williams 
2. Mark Mitchell 
3. Gordon Laine 
4. Robert Thomas 
5. Jerome Dorsey 
6. Tray Henley 
200 Meters - Women's Final 
1 • _ Maxine McMi llian 
2. · Ilrey Oliver 
3. Jackie Humphrey 
4. Ghana Kennedy 


























Invitational Mile - Men's Final 
l. Rickey Pittman 
2. Dave Mora 
3. Bret Hyde 
4. Dave Murphy 
5. Steve Germishuizen 
6. Jeffrey Johnson 
Hi·gh ·Jump .,; Men's Final 
1. "John Milburn 
2. Larry Angle 
3. Patrick Coll 
3. John White 
5. Horst Sprader 
6. Oscar Beecham 
6. Randy Schmidt 
Discus ..; Men's Final 
1 1 Neil Rock 
2. Chris Plescia 
3. Paul Cochran 
4. Greg Jones 
5. Doug Bitler 
6. Mike Young 
Reebok R.C. 
BGSU 




























































178' 10 11 
163' 5 II 
162' l" 
161 1 4 II 
' 159 1 1 •i 








Invitational Mile - Women's Final 
1. Pam Raglin 
2. Patricia Padorno 
3. Julie Watson 
4. Bonnie Ramsdell 
5. Elisa Frosini 
6. Kim Hawkins 
4 x 400 RELAY - Women's Final 
Heat .. l ·of~-3--
l. ~Eastern Kentucky 
2. F.astern Mich!gan 
3. Tennessee State 
4. Southeast Missouri 
5. Ohio University 
6. Bowling Green State 
Heat 2 of 3 
l. Mississippi 
2. F.astern Michigan "B" 
3. C.entral Michigan 
4. Central State 
5. West Virginia State 
Heat 3 of 3 
1. Macomb Commun! ty College 
2. Kentucky State 
3, Bowling Green State "B" 
4. Murray State 
5. C.edarville College 
6. Western Kentucky 
Long Jump - Women's Final 
1. Charlotte Ashe 
2. Angela Springer 
3. Kerry Bostelman 
4. Pam Dillon 
5. Pam Byrd 
6. Lori Lerch 
4 x 400- RELAY ..; Men's Final 
Heat 1 of 2 
1. Mississippi 
2. Eastern Kentucky 
J. Kentucky 
4. Ohio University 
5. Southeast Missouri 
6. Western Kentucky 
Heat 2 of 2 
1. Ferris Stat~ College 
2. Hillsdale College 
3. Southwest Michigan 
4. Tenness~e State 
s. Murray State 
6. Kentucky State 
Triple Jump - Men's Final 
··t ::"· Patterson Johnson 
2. Derrick McKinley 
3. Mike Jacobs 
4, Richard: Small 
s. Virice Martin 










































18 I 10 3/ 411 
18' 5 1/4" 
18' 2 3/ 4" 
18' 0 1/2" 
17 I 10 1/4'' 
17' 4 l/2t-! 
3;11.5.l 
.3 ;12, 05 
3 :12. 52 
3 :13',37 
3.;15,Ql -






3 :28. 7 
52' 4 1/2" 
51 1 l II 
51 1 0 3/4" 
48' 2 1/ 2 ~-
48' 1 1/ 4" 
47' 5 II 
HAND TIME 
33 /r>b /hool'e. 
1tJ~ #if/ 
£:, 'f4 e,r /YltA../,.1' 
s~ e Jly F11c,..:fr.u 





.J .''{ f. 9 J 
J:S.:{ ,oo 
UNIVERSITY OF KENTUCKY TRACK 
EVENT: Men's 400 m Prellms 











~ r -7 
8 
9 
HEAT NO.~of ~ 
QUALIFY Heats vs. Times 
Finals --4- Relays Rec. 
Track Rec. 
SECTION NO. __ 
LAST NAME, FIIIST Nll,ME NO. CLUB OR SCHOOL 
Hike .. - Brown 402 Ferr i s St. College 
M~rr U:111'1..--- ,,, I~ - l': r PP n ~, . II 
ft ,t ,I M"--•,.,; ,,.n io • n~ n--•~orc 
,., ...• u~,-~. 14n Rp---
e. ·--- R C11-l nnir:lu 44 
,._ .. __ ~ 
.,, 
- ' ' .... "' -"·-~ ~ 
Mike Scalla 10 Ole Hiss 
Hike Holmes 258 Hi llsdale College 
McKinley Underwood 331 KSU 
Alt: John ~"Jg'"'l't1-,u~ iffli~:O~::=~:.:."~;t~; •n•1t--P,.. Stewld; 






- ------------ ---- ---- - -- ------ -· 
UNIVERSITY OF KENTUCKY TRACK 
EVENT: Hen's 400m Prellms 





WIND _____ _ 
HEAT NO._Lot_6_ 
QUALIFY Heats vs. Time 
Semi·Flnals __ (Check onel . 
Finals __)..__ Re lays Rec. 47. 26 
Track Rec. 45.88 








Larry Holiday 147 Macomb C.C. 
2 
ti ... Ufl,lnnh- 77~• I M I I 1 •"' I • 
3 P.rian Foltz 1405 Berea 
4 - u • '" lu, I 1 • .1. 1 . 
5 
n ..•• ~, I U I --- ,.g 1~ •• -,. ~. 1':n l I ---
6 - ?JI 7 IT.--
7 
u , , _ t -t._ - ·- 0£ 1 U I 1 I _. 1-
8 Ronald Johnson 133 Tenn St . U 
9 Russ eurry 2 Ole Mi ss 
3 
